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Сивцова Е.В. 
Сумский государственный университет 
Научный журнал «Вісник Сумського державного університету» основан в 1994 г. Университет является 
учредителем и издателем этого журнала. Статьи, размещенные в журнале, публикуются на одном из трех 
языков: украинском, русском, английском. Объем журнала – до 15,75 условно-печатных листов, тираж 100-300 
экз. Распространяется журнал в соответствии со списком специальной рассылки и выборочно по вузам 
Украины.  
До 1999 г. каждый випуск журнала состоял из пяти разделов, каждый из которых позднее перерос в 
серию: естественные науки: математика, физика, химия, механика; машиностроение, новые технологии; 
биология и медицина; экономика; социально-гуманитирные науки. В 1999 г. «Вісник СумДУ. Серія: 
Медицина» впервые вышел отдельным номером. Изменилась и периодичность журнала. Начиная с 2001 г. 
каждая из серий, в том числе и серия «Медицина», выходят два раза в год.  
В журнале публиковали свои статьи преподаватели, аспиранты и студенты СумГУ, а так же сотрудники 
других научных и учебных учреждений как Украины (вузы -  Запорожье, Ивано-Франковск, Луцк, Полтава, 
Тернополь, Ужгород, Харьков, Черновцы; академии последипломного образования – Киев, Харьков, 
Запорожье; Институт дерматологии и венерологии АМН Украины, г.Харьков; Институт неврологии, 
психиатрии и наркологии АМН Украины; Институт нейрохирургии АМН Украины; Институт терапии АМН 
Украины, г.Харьков; Институт урологии, г. Киев), так и других стран (ун-т г.Муглы, Турция; Тартуский ун-т, 
Эстония; Дюссельдорфский ун-т, ФРГ). 
В таблице приведено распреление опубликованных в журнале статей по годам, подготовленных 














2004 83 40 25 18 
2003 74 30 31 13 
2002 69 32 26 11 
2001 103 30 54 19 
2000 27 16 7 4 
1999 46 30 10 6 
1998 8 6 1 1 
1997 4 4   
1996 18 13 1 4 
1995 8 5 2 1 
1994 12 5  7 
 
 
 
 
 
